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[はじめに】













































①E3博山香炉/Ell陶製天楽楼酔歌器(西村天国『懐徳堂考~ (懐徳堂記念会、上巻は明治 43 年











①E21 中井木菟麻呂及終子宛書簡/E25 中井終子宛葉書/E26 墨跡帖/E37 中井木菟麻日及終子宛書
筒(木菟麻呂と終子への書簡類。二人の交友関係を知るのに、大変貴重な資料である。)
















































































































































備考: r御祝儀J と書かれた喫斗1枚(梅花の卒業生からのもの。)。還暦祝いへの礼状 1枚(印刷
物。昭和12 (1 937) 年8月15 日の日付。)。終子が、梅花に定年制が導入されたために昭和
1 年に退職し、還暦祝いとして祝儀を贈ろうと卒業生有志が発起人となって起こした




資料名 : 懐 徳 堂 印 存 割 付 原 稿
内容: 3冊・包紙l枚



























資料名 : 昭和 二 十 五 年 度 第 一 函 図 書 目録
内容: 1冊





備考:日めくり形式のカレンダーに木蒐麻呂が書き込みをしたもの。 1冊は昭和12 年(1 937) の
1月17 日-20 日、 1月24 日-2 月18 日、 2月21 日-3 月8日、 3月12 日-17 日、 3月20 日-25
日、 4月2日-7 日、 4月10 日-17 日、 4月26 日-6 月13 日、 6月17 日-7 月16 日、 7月18 日 ~










































備考:内容物 3枚の内訳は以下の通り。 1枚は「柚園先生筆蹟j と書かれたもの。 1枚は柚国手









備考: 4枚とも履軒自筆と思われる。特に中のl枚は「姪巌昨日 J と題が付けられ「明和五年





























































































EI09 (受入番号) 79CL056 
資料名:西岡集
内容: 1帳1冊
備考:草島有尚が、明治 32 年(1 89) 10 月5日の懐徳堂記念祭に参加。その日のことが切っ掛け
になったのか、竹山手写の『西岡集』を縮刷影印した(百部を懐徳堂記念会に寄贈)。
竹山の印影らしきものがあるが、これは影印した後、朱筆で謄写したものである。
E1l 6/ 記録65/321 (受入番号) 79CL0537 
資料名:重建水哉館意見
内容: 1帳l冊
備考:中井天生撰、高橋玉子筆写。巻末に明治 26 年(1 893) 7月23 日に書写した旨が記されてい
る。
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E120/ 記録63/19 (受入番号) 79CL0536 
資料名:重建懐徳堂意見
内容: 1帳1冊
備考:中井天生撰、高橋五子筆写。巻末に明治 26 年(1 893) 7月19 日に書写した旨が記されてい
る。






















『懐徳堂事典~ (湯浅邦弘編著、大阪大学出版会、 201 年) r左九羅帖J の項に説明さ
れているように、本来『左九羅帖』の付録であったと考えられる。





E319 二分のこ/巻子 8 (受入番号) 79CL071 
資料名:竹山先生青年書白鹿洞掲示
内容:巻子 1巻・包紙l枚












E326 二分の二/マクリ 26 (受入番号) 79CL072 
資料名:流水閑民書
内容: 2枚・包紙1枚





















E354/ 未決5/326 (受入番号) 79CL082 
資料名:竹山先生習字手本一~三
内容: 1帳3綴
備考: r竹山先生習字手本』ー (25 枚、表紙を含めると 27 枚)二 (8 枚、表紙を含めて90 枚)
三 (37 枚、表紙を入れて39 枚)。ーは二文字の練習、二と三は四文字の練習。




















































E36/ マクリ 3/279 (受入番号) 79CL05 
資料名:雪山人之書双鈎
内容: 11 快双鈎1 枚と双鈎23 枚の2組・紙片1枚・包紙l枚・厚紙1枚
備考:聾蓄の付言が書かれた双鈎が含まれている。紙片には『北島雪山浪華中井懐徳堂 J と
書かれている。
E367/ 未決4/325 (受入番号) 79CL083 
資料名:竹山先生背諦
内容 :1 快48 枚・紙片1枚・包紙2枚
備考:終子自筆の紙片によると、元は 5 枚あったようであるが、昭和19 年(1 94) 1月16 日に枚








E37S/ 帖3/268 (受入番号) 79CL0780 
資料名:黄裳撰碑文拓本
内容: 89 枚(詳細は備考を参照)













































E380 二分の /ー記録 56 (受入番号) 79CL064 
資料名 :祭詞祭文
内容: 3通(祭調 1通、祭文2通)
備考: 3通とも各々包紙有り。『履軒先生贈位祭詞大正四年 (195) 三月三十日j、『履軒先生贈
位祭文大正三年(194) 十一月十九日 J、「竹山先生贈位祭文明治四十五年(1 912) 三
月二十三日』。


































E17 ・E193.25 ・E276 ・E314
(本研究科博士後期課程)
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